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Omagiu la 70 de ani
Filele vieţii septuagenarului Victor Băbălău, 
conferenţiar la Catedra Igienă a USMF Nicolae Tes-
temiţanu, sunt aidoma frunzelor unui arbore rami-
ficat, împodobit cu frumoase realizări. Rezultatele 
activităţii lui didactice, știinţifice, obștești, familiale, 
spirituale impresionează mult. Este unul dintre cei 
mai mari profesioniști care promovează cu suflet 
printre studenţi particularităţile și avantajele sănă-
tăţii publice pentru populaţie.
Născut la 22 octombrie 1944 în comuna Pele-
nia, judeţul Bălţi, în familia gospodarilor Alexandru 
și Vera Băbălău, absolvește în 1960 școala medie 
din satul natal. Cuprins de dorinţa de a-și continua 
studiile, Victor Băbălău a decis să-și depună actele 
la Școala de Bază de Medicină din Chișinău și este 
înmatriculat la secţia de felceri sanitari. Obţinând în 
1963 diploma, este trimis în satul Cubani, r. Râșcani, 
unde activează pe lângă Spitalul de circumscripţie 
până la încorporarea în armată spre sfârșitul aceluiași 
an. În 1966 este demobilizat și își continuă activitatea 
în satul natal. 
Dar setea de cunoștinţe noi îl face pe dl V. Bă-
bălău să-și îndrepte pașii spre Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău, Facultatea Igienă și Sanitarie. 
Susţinând cu succes examenele de înmatriculare, își 
face studiile pe parcursul anilor 1968-1974, paralel 
activând în calitate de asistent medical în Spitalul 
Clinic Republican. O perioadă a fost administrator 
de cămin și concomitent – decan obștesc.
Sârguinţa sa de student a fost observată și dl V. 
Băbălău este angajat ca asistent la cursul de Igiena 
Mediului, disciplină căreia îi rămâne fidel în Alma 
Mater până la ora actuală.
În anii 1990-1992 a activat în calitate de prorec-
tor al Universităţii și a depus un efort considerabil 
în domeniul construcţiei și amenajării blocurilor de 
studii și căminelor universitare. Din 1992 revine în 
cadrul Catedrei Igienă la postul de conferenţiar.
S-a format ca un lector iscusit, citește volumul 
imens al disciplinei Igiena Mediului cu multă dăruire 
de sine. Este un metodist de amploare, obţinând 
rezultate frumoase în procesul didactic, pregătind 
multe generaţii de medici – igieniști, epidemiologi, 
microbiologi și generaliști. Dl V. Băbălău a adus un 
aport considerabil la fondarea și implementarea – 
pentru prima dată în învăţământul medical superior 
din republică – a cursului de Ecologie Umană, fiind și 
coautor al compendiului de lucrări practice la această 
disciplină (2008). Specialist cu vaste cunoștinţe și 
deosebite dexterităţi practice, Domnia Sa participă 
la procesul didactic la disciplinele Igiena Muncii, 
Laboratorul Sanitaro-igienic, Promovarea Sănătăţii 
și Educaţie pentru Sănătate. Este președintele comi-
siei de revizie a Societăţii Igieniștilor din Republica 
Moldova.
Un domeniu important de activitate a dlui 
Victor Băbălău este cercetarea știinţifică. S-a ocupat 
serios și rezultativ cu: igiena utilizării pesticidelor 
în localităţile urbane, calculul dozei admisibile de 
nicotină pentru o persoană fumătoare, bolile res-
piratorii cronice la copii în relaţie cu condiţiile de 
instruire în școală și cele din locuinţe. Permanent 
este în relaţii de colaborare cu specialiștii Serviciului 
de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice prin 
consultaţii profesionale, prin analiza materialelor, 
crearea fondului legislativ-normativ pentru activita-
tea lor, prin elaborarea recomandărilor practice. În 
special, a perfectat și a editat un șir de regulamente 
igienice referitoare la calitatea apei, construcţia și 
amenajarea apeductelor, fântânelor, bazinelor de 
apă, calitatea aerului atmosferic, poluarea mediului 
cu pesticide etc.
Este un adevărat bărbat al neamului, promotor 
al patriotismului, democraţiei și verticalităţii. V. Bă-
bălău este un gospodar adevărat, săritor la nevoie, 
făuritor al multor lucrări de planificare, construcţie, 
amenajare, excelent specialist, povăţuitor respectuos 
cu vaste cunoștinţe teoretice și cu o bogată experi-
enţă ca medic-igienist și pedagog. 
La această vârstă respectabilă de 70 de ani, 
colectivul Catedrei Igienă a Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu îl felicită 
din suflet pe dl conferenţiar Victor Băbălău, îi doreș-
te mulţi ani, sănătate, energie inepuizabilă, fericire, 
pace în casă și în suflet, activitate creativă și realizări 
remarcabile în folosul oamenilor.
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